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is like a mirror, 
if you face it smiling, 
it smile, right back
Hanya Sebuah Kepercayaan yang dapat Membangun Kekerabatan 
kupersembahkan  pada: 
1. Ayah dan ibu tercinta yang telah memberikan 
kasih sayang dan do’a 
2. Kakakku tersayang yang selalu memberikan 
semangat dan bimbinggan 
3. My soulmate ??iyon??  yang selalu menemaniku 
dalam duka maupun suka 
4. teman-teman satu bimbinggan Maternitas yang 
satu perjuangan tapi tidak senasib 
vKATA PENGANTAR 
Assalamualaikum Wr.Wb 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat danhidayah-Nya serta dengan usaha yang sungguh-sungguh 
sehingga penulis dapat menyelesaika Laporan Komprehensif dengan judul 
“ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY.H POST SECTIO CAESARIA 
INDIKASI PARTUS TAK MAJU DI RUANG MAWAR I RSUD 
dr.MOEWARDI SURAKARTA”. 
Dalam penyusunan laporan ini penulis banyak mengalami kesulitan dan 
hambatan, tetapi berkat bantuan dari bimbingan dari berbagai pihak, laporan ini 
dapat punulis selesaikan. 
Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Prof .Dr. Teuku  Jacob, MD.,M.S.,.DSc selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Kedokteran
2. Arum Pratiwi, SKP., M.Kes (Kep). Selaku ketua Program Studi 
Keperawatan . 
3. Arif Widodo,SSiT.,M.Kes, selaku Sekretaris Program Studi Diploma III 
Keperawatan.
4. Sulastri,SKp,M.Kes, selaku pembimbing. 
5. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kedoteran 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.   
6. Ayah dan Ibu tercinta yang senantiasa selalu membimbing adek’ dan 
memberikan doa serta kasih sayang yang tiada terkira dukungan  material 
dan spiritual yang selalu mendorong adek untuk menyelesaikan kuliah 
vi
serta menyusun laporan ini, ayah ibu adek’ persembahkan wujud cinta, 
hormat dan bakti adek’ buat ayah dan ibu. 
7. Kakakku Tercinta mas Ardi dan mas Warno’s yang selalu mendukung 
adek’ untuk selalu pegang teguh prinsip kehidupan yang selalu 
memberikan do’a serta kasih sayangnya pada adek’. Buat kakek sayang 
profesor X, I Love you my grand father. 
8. My soulmate iYon thanks for your Attention and your love. that you 
always in my  heart “ hanya sebuah kepercayaan yang dapat membangun 
kekerabatan” . *230505* 
9. Seluruh keluarga besar  papa & mama dek vito, bulek parni,om maman.. 
10. Keluarga Besar bapak Sami’an Hadi Pranoto ( sensy mother, mbak Anik, 
mas hary, mas Joni, mbak Wi2, My causin: Vi2, Lia, Dira, Izar, dan 
sikecil Raihan) 
11. My friend Nu2ng~Gacan, Mey~Irul, Rita Cempluk kediri~Ryan, Yuni 
sejoli TY, Sulfan, Yudi, fi’ah dan Doni ( thaks ya.. ketikane..”), mas Di2k. 
dan  teman2 bimbingan yang satu perjuangan tapi tidak senasib thaks 
kompaknya.. serta buat teman2 satu kelas AKPER B 2004 yang 
kocak..SEMANGAT TERUS BOZS..
Penulis menyadari bahwa laporan komprehensif ini masih jauh dari 
kesempurnaan.untuk itu penulis mengharapkan saran maupun kritik yang bersifat 
membangun dari pembaca, demi kesempurnaan laporan komprehensif ini. Penulis 
berharap semoga laporan komprehensif ini bermanfaat bagi penulis khususnya 
dan bagi pembaca pada umumnya  
AMIN....
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
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